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СЦЕНАРІЙ РОЗРОБКИ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ

Салтикова О.І., ст. викладач

Дистанційне навчання у наш час є однією з форм отримання вищої освіти, при якому у процесі навчання використовують як традиційні так і специфічні методи та засоби навчання, засновані на сучасних комп’ютерних технологіях. Основу дистанційного навчання складає систематично контрольована інтенсивна самостійна робота студента, що може навчатися в зручному для себе місці, за індивідуальним розкладом та маючи при собі комплект спеціальних засобів навчання та погоджену можливість спілкування з викладачем та іншими студентами.
Досвід розробки та впровадження дистанційного курсу „Нарисна геометрія. Інженерна та комп’ютерна графіка” дає можливість систематизувати роботу викладача по створенню курсу та розробити сценарій розробки дистанційного курсу:
1	Визначення мети та задач курсу.
2	Структуризація та підготовка учбового матеріалу. Проведення розбивки курсу на розділи та певні смислові частини. Курс дисципліни повинен бути не тільки добре викладеним, але і зручно структурованим на сайті.
3	Організація учбового процесу, методи взаємодії викладача та студента, види та форми занять.
4	Вибір методики дистанційного навчання з урахуванням особливостей технічного забезпечення учбового закладу та студентів, які будуть навчатися.
5	Складання сценарію реалізації. „Дозування” теоретичного матеріалу та розробка для кожного заняття рисунків, завдань, креслень, тренажерів, що дають можливість зацікавити студентів, зробити навчання творчим процесом.
6	Складання списку літератури та посилань на ресурси Інтернет.
7	Розробка системи контролю та оцінювання знань студентів: поточне та остаточне тестування, розробка варіантів контрольної роботи, перелік контрольних питань до іспиту або заліку тощо.
8	Розробка методичних матеріалів по вивченню курсу: дані про авторів курсу дисципліни, рекомендації по вивченню курсу, календарний план вивчення дисципліни.
9	Програмування матеріалів курсу для представлення у Інтернет.
10	Перевірка створеного дистанційного курсу викладачем та за необхідності внесення змін.
11	Тестування курсу.
12	Пробна експлуатація.
Використання пропонованого сценарію розробки дистанційного курсу дає можливість у стислий термін створити якісний дистанційний курс будь-якої дисципліни.


